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Сахарная промышленность – одна из самых перспективных отраслей для нашей страны, кото-
рая входит в число 30 крупнейших стран – производителей сахара–песка. 
Сахар используется повышенным спросом на внутреннем рынке, а также является позицией 
экспортной политики государства. В Республике Беларусь 61 % всего сахара производится из са-
харной свеклы, 39 % – из импортируемого тростникового сахара–сырца.  
Промышленным возделыванием сахарной свеклы занимаются более 450 сельскохозяйственных 
предприятий в четырех областях — Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской.  В настоя-
щее время в Республике Беларусь имеются четыре завода по переработке свекловичного сырья: 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО 
«Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод. 
Как показывают данные, за период 2005–2016 годы в стране наблюдается ежегодное увеличе-
ние производства сахара, а также наращивание производственных мощностей перерабатывающих 
предприятий.    
 
 
Рисунок 1 – Динамика производственной мощности сахарных заводов Республики Беларусь  
за период 2005–2016 годы 
 
В 2016 году валовой сбор сахарной свеклы в республике в чистом весе  составил 4278,4 тыс. 







































Рисунок 2 –Динамика объема производства сахара в Республике Беларусь 
 
В соответствии  с Государственной программой развития аграрного бизнеса в Республике Бе-
ларусь на 2016–2020 годы, в 2016 году  произведенные объемы сахарной свеклы позволили в пол-
ном объеме загрузить производственные мощности сахарных комбинатов и выработать 592 тыс. 
тонн свекловичного сахара, обеспечить внутренний рынок республики в данной продукции и уве-
личить экспортный потенциал его до 250 тыс. тонн [2]. 
Среди мировых экспортеров сахара Республика Беларусь занимает 13 место. В январе–сентябре 
2017 года экспорт белого сахара  достиг 331 тыс. тонн на 163,1 млн. долларов. Поставки в страны 
ЕАЭС составили 225 тыс. тонн, в том числе в Россию — 183 тыс. тонн. Еще 106 тыс. тонн вывезе-
но за пределы союза. 
   Следует отметить, что Республика Беларусь не только полностью удовлетворяет свою по-
требность в сахаре, но и экспортирует значительную часть производимой продукции. Эта про-
мышленность не стоит на месте и постоянно развивается. Вниманию уделяется не только совер-
шенствованию материальной базы, но и оптимизации технологических режимов. Также развитие  
этой отрасли положительно влияет на экономическое развитие сельскохозяйственных и сахарных 
организаций. За счет оптимизации структуры посевных площадей, внедрения севооборотов повы-
шается урожайность других сельскохозяйственных культур, улучшается фитосанитарная ситуа-
ция. 
Таким образом, сахарным комбинатам необходимо расширять ассортимент за счет освоения 
выпуска новых видов различной сахарной продукции как для внутреннего рынка, так и для внеш-
него рынка. Также необходимо сделать упор на механизацию оборудования, совершенствование 
качества продукции и  внедрения передовых технологий [3]. 
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что сахарная промышленность является 
одним из приоритетных направлений социально–экономического развития Республики Беларусь, 
обеспечивающим продовольственную безопасность страны и способствующим развитию сельско-
хозяйственного производства.  
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